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Opération préventive de diagnostic (2017)
Laure Fabien
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic est situé dans le secteur nord-est de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Il
fait suite au projet d’extension de la zone d’aménagement concerté Ménardière, Lande
et Pinauderie (phase 2). L’opération a permis d’identifier une fréquentation humaine
des lieux du Paléolithique moyen jusqu’à nos jours.
2 La découverte de pièces lithiques datées du Paléolithique moyen ne témoigne pas d’une
occupation importante mais permet de compléter le corpus.
3 Quelques  fosses  datées  du  Néolithique  et  de  la  Protohistoire  ancienne  ont  été
découvertes.  L’une  d’entre  elles  pourrait  être  le  témoin d’un rejet  de  foyer,  ce  qui
laisserait supposer un habitat proche.
4 Au nord de l’emprise, trois fossés probablement antiques ont livré très peu de matériel.
En revanche,  le  matériel  récolté dans le  comblement d’un fossé médiéval  était  plus
abondant. Daté plus précisément de la seconde moitié du XIIe s. ou de la première moitié
du XIIIe s., il pourrait être le témoin d’un rejet domestique qui indiquerait la proximité
d’un habitat.
5 Au  nord  de  l’emprise,  de  nombreuses  fosses  de  plantation  contemporaines  ont
également été observées.
6 Il est également à noter que la datation de nombreuses fosses reste indéterminée. Les
données archéologiques issues du diagnostic permettent de compléter les informations
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sur  la  fréquentation  anthropique  du  plateau  de  Tours  nord,  des  périodes  les  plus
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